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В нижней части клещевин колодцевых кранов установлены кер-
ны, служащие для захватывания слитка и удерживания его при транс-
портировке. В процессе эксплуатации крана керны испытывают широ-
кий спектр изнашивающих нагрузок и теплосмен: усилие сжатия при 
транспортировке слитка весом до 9 т, высокотемпературное воздейст-
вие при контакте с поверхностью слитка нагретого до температуры 
1100-1200ºС, смятие и изнашивание рабочей кромки керна при транс-
портировке, резкая смена температур при периодическом охлаждении 
клещевин. Основными видами износа и выхода из строя кернов явля-
ются: 
 снижение твердости рабочей поверхности; 
 смятие и затупление кончика керна; 
 трещины и сколы в конической части. 
Повысить работоспособность и увеличить срок службы кернов 
можно путем ремонта и восстановления или изготовлением новых 
кернов с улучшенными свойствами: 
 плазменной и дуговой наплавкой на их рабочую поверхность 
слоя с высокими физико-механическими свойствами (при небольшой 
величине износа – полуавтоматической наплавкой порошковой прово-
локой); 
 электрошлаковой наплавкой в случае сколов конической час-
ти; 
 с помощью литья, изготавливая новые керны с поверхностно-
легированным износостойким слоем; 
 изменением конструкции рабочей части. 
Выбор способа ремонта зависит от технической оснащенности, 
наличия наплавочного оборудования и материалов, квалифицирован-
ных кадров и технологии восстановления. Из существующих  конст-
рукций рабочей части известны керны конической формы и «блюдеч-
кообразной». В первом случае керны вдавливаются в горячий слиток 
на 15-20 мм, что является причиной отколов, во втором – на 2 мм, что 
явно не достаточно. 
Наиболее перспективным направлением повышения работоспо-
собности кернов колодцевых кранов является разработка более совер-
шенных конструкций с упрочнением рабочей поверхности. 
